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jdmoluM rtverendo atque prtelarissirne,
D« 30 HANNI
ALTAN,
Ansistiti Ecclesiarupn, qus Deo in Lohtea colligunlur, longe
nrientistiino, & adjacentis districtusPra:posiro gravillimo,. Pa-
renti ut optimo indulgentisTimoque, ira omnr siliasi reveren-
cia ad cineres usque prosequendo.
TAndem tet vosie totque ajstduu desideriU optdia atque ex*petita se mihi prabet occtsio » qua pietdtem in TE t Parent
Honoratistime, meam, publico quodam testatam sacere pojjum do*
tumenio; quam quidem eo lubentius in prasenti jtm arripio,
quo magis (oli Divinx gratie acceptum rtserre debeo 7 quod pejl
{upe/atos graviores morbos TE adbue babtam superstitem. Quid
Parentibut suu tiberi communiter ctebeant, paucis neutiquam ob
multitudinem dicendorum comprebendi potest. Jguid vero ego
TiBl, mi Pd rer ? debeam , adbue multo pro/ixori indigeret ex-
flicatione. Aeque tamen ulla eloquentiae aut calami virtute di«
gne ceiebrari posjet TUA in me benignitas. Non itaque tnirum
eji, ea me dejlitui sacundia, qua ad benesuia TUA vel enume•
randa 1$ indigitanda oput esjet, Aeque vel pagelU hujut exi*
guitat, vel prjsentu angusii temporn ratio, eident negotio rite
peragendo tujsiceret, quippe qua (s ipsam mdtertei pertrasta*
tionem admodum arElis inclusit cdncellit. supersedeo itaque bot
labure, inprimis quum prclixam beneficiorum in me Tuorum
recensiontm TlBl dtstiiiituram sort insuper probe seiam. Vel
mnlco irdque verbo hdiexre liceat, 7s, Pdrent cstime, sdm
in ddversa qu*m (eenndjt fortund , nec Idbori ntc sumti*
btu pepercisje uliu, quo mihi bene esser} remque mtdtn ex vot9
& feliciter dgere p'o(jem. Cui ergo majori, dut reRitu dqud*
(i, qtiam JlRt, mi Pdter CdriQime, jure, bd/ee aajudicdrem
sdgelLu, inveni certe neminem. TiBl etenim, TllJE cur d, Tltlsse
impenstt etiam illas, phst Dium, totas dcbeo. Recipe itdque
, humillimus trecor, Patcrne , ceu rne semper soles } assHu,
in pignus drtiwt mei gr/sijjimi & devorissimi certissimum. Placido
resjiicia-s ttiltu (s ipsdm argumenti dignitattm , C obhtoru sum*
mdm , qud te proscqui nunqua-m desistet pietdtem. Qu* vero intomte
dtq. impolite dicia heic occurrunt, junt vero illa perquam multa,
juvenili silii ingenio, tands ausibtu immaturo, perbenigne condo-
nabit, Meum erit , pro omnibtis benejiciu TUIs vere Pattrnu , Z)/p;«
ndrn bdncce suinmi re/um Arbitri TE admintslrante mibimet
toUatdm qrdriamy [ubmrssd dnimr vener/ttione (emper prosequi,
is indesesis Deum invocare precibns } veiit TE, mi Pattr Cdrit-
(ime, adbuc quam dturistime 0* ad ultimos usque mortalitatu
termlnos {uperstitem mibi conservare > & ingraveseentem (ene»
Plutem TUAMT omnigeno feliciidtu siore cumulatam , viridem
denuo slarentem rtddert, »» Divini nominis gioriam , etele*
std emolamentum, nostruntqtte gaudium P5 stidtiut». Hdt e%
imu cordk recestibui vov-et
Parenti suo Indulgsnsissimo Garissimoqus
ebedienttsitnw
IsRAEL AL1AN,
en» VIKO plurimum reverendo atque prdcUrissim\ .
*'k%v*ss Dn. Mac.' GUsTAFO JUsLENIO, * "•
'stsiori r ecclesiarum in 1 Cronoby dignissimo, Fautori“ ‘
•"?. propensissimo. ■ • : - oVIRO plurimum reverendo atque prae sortjjimo ,
Dn* MATTHIssi. PAZELIO,
tsastori in Kelsvia meritissimo, i Fautori benignissimo.
'^ViKO^amplissmo i\ \WiVuI.* n
Dn. LAURENTIO WENDELIO, ;•?
Vectigalium maritimorum Helsingsorsiae Administra-
tori adeuratissimo,' Avunculo, nullo non tempore
lingulari mentis veneratione colendo* ,v,, : VIRO plurimum reverendo (s clarissmo, .! wva
;■•*’ Dn. IsRAELI REINIO, ' tactio
Vicario Pastori in Laihela laudatissimo,; Patrui loco
; omni honoris cultu proloquendo,
VIRO Jpeßatissimo atque censultissimo ,
»>;, JACOBO .FALANDHR.,
'
v.-v «uv senatori G. Carlebyensi dexterrimo,
,
Avunculi nomine perpetim sulpiciendo. ; , i u%
OB plurima in me nullo non tempore tollata savor it (s benivo•lentia documenta, pagellas hasce Academicas vobis, lauto•
res optimi , consecrare volui & debui* su/cipite igitur ijias
miti (st placida , ceu memet femper /oletis , fronte, ve luti ohsides
venerabundi (s in vos grati/stmi mei animi. Addite vero sa*
■vori in me ve(Iro , quod unum ei adjici potest , perpetuitatem.
Ego vicissim pro vestro, Familiarumque vejlrarum Honoratijsma •
tum perenni flore & incolumitate ardentissima ad summum uni"




Praestantissime aeque Eruditissime Domine,
AUCTOR hujus Egregiae Dissertationis
Dexterrime ,
Amice Integerrime,
TJ&HI' dsoci Trdc donitc ; roiu (XtwHV dni Qa8e'id( ?so
Jj ytiuuns ri<&nv, (tctQooi «7« utsons u (pMrasnj KcQaA)},
ig -m Cpd( AialstQn» w? ty)
mvlx mv iruvvys iinojas* Euo\ yap env, iisiieu
]d 2«, GsAoue"« TOs?cs «" lolt Zeig
T£s(P«sl xoisai , xonci), ?i xvttsp, «
wuAAas» etXktsAois eui(ct<rtt° 1s (Jiev yv (pihtv ritet
yde av tsizatoTteyv j ?s dj T« wsg/ £# 7ws(&at
•nu.cthQs&t]ov idoi to>v 5 np'pu6sv uyccyi[j.uV -riitvv
Xoi} « Eialsa» npilQiM&le» TKs •KtMKit i»
£nAoiro<pia >Ke) 7raen ?<*){ e\ev8eg)ais Xiiys ie to
A<j<w" intjiieit «'?« Tsc 0soV, «Z-5ix O TmPont AoJijs
ictuv) dyaQct» -ml\dp 2o( s7 Nesist/c ,ivveitcru\i]t Jrj xa)ct (piAt-
cvtpla» crzohr,, -i>j TP-Uv s7rztns]ij,
•mytqd se toc ?«» mV&u> svniGrtai mym(lrU<nt
Esyucra, u CJuAeso, «W sijj&v* %sonv im-
AjjVaaiP.
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1NOn recens csi: aut nuper enata illa contra*vediaj utrum antiquis an recentioribuspalma eruditionis sit adjudicanda? Jactio
olim enim multi in antiquitatis, alii in novitatis
praejudicio haescrunt; Majori tamen quam antea
animorum contentione ab A;o MDCLXXXVII.’
lis illa inter veterem & rccentiorcm rcmpublicam
literariam agitari coepit, occasioncm certamini
suppeditante Perraitino poemate , quod inseri-
psit: Le steclt ds LovU le grandi & quo pro#
barc instituit, Galliam , sub Lttdovici magni
regimine, in (ciendarum cultu non «qualem_»
modo Romae veteri atque Graciae csTc censen*
dam, sed etiam superiorem. Hoc problcmaj
suum & placita carmine proposita postea contra
2adversariorum objectiones susius uberiqsque de-
sendit in libro: Parallele des anckns des
moderms , en ce am regarde tes arts 0T les sciences*
Erant h*c potna isla Eridos & discordiae (e-
mina,ex quibus ingens prorupit controversiaram
seges. Inlurrcxere enim contra Pcrraltutn T)a-
eertm, Longe - Pierm 9 Nodotim, Eoilevitn, /e
lemple, Pctrm Franctm , svistiui , aliique plu-
rimu Neque desuere eruditi, quamvis paucio#
res, qui partibus Perralti, contra venerabilc il-
!ud antiquitatis noraen, dederunt nomina; inu
quibus palmarius cst FonteneliiM. Reperti etiarn
sunc, qui liti huic componendae le arbitros in-
terposticrunt, A mcdiam quasi intcr disiidentcs
partem elegcrunt; cx quibus nominaslc sufficiat
abbatem Gedoyrt. Post tara etiam Perralti idcrti
ulcus, cicatricc vix obducta, recruduit, rena-
scente intcr Adottwm 6c Annam Daceriam ca-
dcm controversia j idquc ita, ut utraquc pars
iuosc denuo haberet asseclas. Plurima itaque scri-
pta, corumquc varia omnis ingenii & acuminis
plena, hoc dissidium peperir. Quemadmodum
vero non dissitendutn cst, Perraltum duriora 8c
plane iniqua haud raro adversus veteres
judicia, quippc cui Homerwi) queta tamenun*
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quam exstitisle pernegat, insipidus, Z)irgilm in#
jucundus, Plato siastidiolus, ffristoteies mcultus,
Clbttcydides sc Liv\m imperiti, Horatim inurba»
nus, non scmcl audiunt*, atque in exagitandis n<xvis
antiquorura, aliquando levioribus & sanle con-
donandis, aliquando etiam ab ip(o cssictis, esle
mmiumz ita etiam adversariorum aliqui (alsissi-
me ipsum perstrinxerunt, intcr Caligulas & Ne-
rones illi locum astignantes, & au&ori ineptissimi
hominis, carmini vero horribilis & laeri libelli
notam inurentes. Quidam etiam horum nimi-
am in antiquos venerationem prodiderimt, astra
illos cotnpcllantes, lumen recentioribus in perpe-
tuum communicatura, sontes scientiarum omni*
um, & ablolutilTima, non eloquentiae modo,
ied etiam sapientiae cxemplariaj aliaque_>
invidenda illis tribuentes elogia. Vitium prae-
terea est in Perralto, idquc studio gloriae tri-
buendum , quod Gallis siiis intet recentio-
res in omnibus principatum conlerre satagit,
aliorum populoru-m cruditos, utcunque ma-
grsi nominis, ubicunque hoc sien potuir, vel
planc micens, vel infra Gallorum meritaj
deprimens. sed inde nimium quanmrn patitur
causia ilia 5 cujus patronus cst, Gogitur enim
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aliquoties au&ores recentiores oppido mediveres
©ptirris antiquorum opponcre. Hinc fundamen-
to rion carct saiht EuretnonUanum dc iplo ju.
diciumj Parault a mieux trcuvc le aesaut des
amiens, qt* il ria proave les avantages aes mo'
dernes'
§- II.
DTversam diversis temporihus literarum suis-(c faciem, omnis aevi Ioquitur historia lite-
rae. Falso vero & absque rationc adlcrihitur
haec diversiras dcscdui ingeniorum hoc vcl illo
aevo, prae aliis. Ut enim rcliqua natura sibi
constantcr sinalis cst, ita nec rationcm ullam_»
invenimus, cur cadera in consilio dc ingeniis
humanis singendis sit murabiiiz; lcd conrendi-
mus, silam, pristina», in rcliquis omnibus ser-
vantcm virturem, ncque cx hac partc redditam
esso tam debilem aut essoctam, quin praeclaris'
sima ingeriia hodic aeque ac olim suppeditarc_j>
queat. Uno nimirum perinde ac alio scculo na-
lcuntur viri tpagnis arquc cxcelsis ingeniis prae-
dis," nec ullae adeo insaustae exilirerunr cpochae,
quae ad stultitiam stuporemque tiarura ipsiu
suissent damnarae, aur quibus sale cerebmque_>
carnisicia homincs. Jseque diversitas essultum,
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de quorum incolis disquiritur, & ad quae len-
stm transmigrarunt scientiae, tanti ess, ut in#
geniorum vei lubnlitatcm vcl stupiditatcm pro-
ducere valcrer. Adest ltaquc naturalis quaedam
intcr vetercs & recentiores convenientiae
§. 1H.
Hlnc variis caussis cxternis adscribenda venitnunc cultior, nunc tnstior studiorum in or-
be & apud varias gentcs starus atque cvnditio.
Intcr quas haud minima literarum progresTui &
in.rementis posucre impedimenta bcila gravio-
ra & cruenta, crebraequc cxcursiones aliquarum
gentium, aliarum a barbaris inundanones, tur-
mae regiminis flori literarum vcl oppositae vcl
Minus saventes, praejudicia varii genens & gu-
stus dcpravarus, &c. Haec & alia ejusrnodi, u-
na cum illis, quae tortunam cujushbct privatam
concernunt, imquionbus circumstantis, cssiciunt
aliquando, ut narura in castum serat exccHa
ingenia, Gceroncs & Virgilios, Euclides & Po#
lybiosj quodque ilh in ip(a herba oppnmantur s
neque maturitatcm attingere qucant, sublatis
vero alio rempore hisce & aliis id genus obsta-
culi*, (ub imperiis tritssius, tranquillis & sto-
renubusj laetiurcm mox liuns astullille lolcm, e
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naros esle cximios cruditos, soique largos frush»
c ditissitno (cienriaruoj gazophylacio
ostendunt sata populorum & (cientiarum
antiquioris, quam recentions aevi* Eiegantcr
itaquc sc vere Fonteneliim J Ld nature produis
dans tom (es pectus des bommes propres d etre des
grands bommes, mals les siecles m leur permtttent
pas toujoms d' extrcer lewrs talens♦
$. IV.
NOn poliamus autem assentiri eidem Fonte-ncllio, dum credibile judicat, zonam torri-
dam & ambas glaciales non effo scientiis ido-
neas, >adeoque montem Atlantem & mare sal-
ticum effo quali terminos illis a natura ipla po-
Ctos, neque sperari polle inter Lappones &Ni-
gricas alicujus nominis auctores. Injurius etiam
cst in gemes leptentrionalcs Racinut, dum iliis
Mctaphysicos quidem & Geometras, ted eximi-
os Poetas & Pictores rarissimc vel nunquamu*
soncedir.
. .V . , vr ; ; $V- ;
ANimadverectum jam ipsi, veteres, aliquandoemergere, veluti stellas novas primae magni?
tudinis, plores magnos & eximios in literis he-
roes, eosque tere coaevos, tacccflorcs (e dignos
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sere minquam relinquentes. sed cansTai seujus
rei genuinas non perspexeruntj dc quibus
sm Ptterenlm hb. I. e. XVII. Eminentia WJIPs<L
opem artiissimii tempormn clatislrit circumdata♦
Qattstas cum Jemper reqwro, nunquam repericty
quas esie veras considam, sortajje veri/jmiks.
Csctro vero ?n/c. Qutisl. libr. Zl. contendit, scien-
tias, postquam etu&tc humili uenerunt ad sum-
mum, jam, natma sert in omnibm sere rebut.senescere, breviqae tempore ad nibilwn venturas♦
Jeneca autem Controv. I. hoc invidiac Dcorum
suorum adscriberc non verccundatur.
§. VI.
UT constans est natur* consvetudo, soetus suoia parvis ininis per succelsiva incrementa ad
rraturiratctn ut quercus tmo vel altc-
ro anno vix radices agcrc potuir, ncquc tot o-
stentare valet ramos, quoc alia annosa cxhibetj
ita omnis cognitio humana est successiva, & (en-
sim serstmqae ad majorem evehitur perfectionis
gradum. Hine nequc mirum est, quod noru
ni(i prcgrcssu temporis, auctisque adminiculis
necesl.mis, rnagis magrsque excultx suerrnt di-
lciplinae ramum non omnes, quarum nascenti-
uai primitias & quasi rudimema in ©rbc adhue
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novitio dederunt antiqui. Ncc ulli mortalium,
vel post millc (ccula nato, praecludetur occa-
sio,in lcientiis aliquid adhuc adjiciendi atquc ex
periundi, prassertim m vasiiisimo illo naturae
studio.
§. Vls.
GLoria inventionis veteribus utique cst tri-buenda} rccennonbus vero , quod & ipsi
multa invenerint, atque inventis antiquorum.*
plurima addiderint. sunt inter antiquorum.*
inventa multa, in quibus ingenium illorum, inter
tot undique ignota politum, subsidiisque, quae
nobis suppetunt, plurimis destitutum, omnino
mirari convenit, & circa quae laudem, quam
meruerunt, summam, illis detrahere animi cst
invidi & ingratissimi. sunt vero horum prisci
aevi inventorum etiam alia, in quae . non tam
suo Marte & ingenio, quam vel calu, vel ncccfflta-
tc cogente, inciderunt} vel quibus ipsa natura,
tam alibi, quam in reliquorum animalium con#
genita industria, occationem suppeditavit, quae*
que illis raonstravit persicienda, & in suos a-
ptanda usus* Habent praeterea plcrarumque scien-
tiarum prima rudimenta hoc secum, ut, inciden-
te in illorum principia & stamina palmaria semel
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animo feliciori, reliqua, ob ncxum veritatum_»
indivulsum, inde naturaliter stuant. Apparet
hoc potissimum in Mathematicis; & rcm mirum
in modum illustrat rccentius Rlasii Pascalii ex>
emplum, qui duodecennis puer, absque du&o-
rc omni, & igtiorato non Euclidis modo nc>,
mine, lcd etiam circuli & lincae denommatione,
quorura illum Kond , hanc Barre vocabulis a_j
sc lplo ussidis appellavit, Euclidis tamen cle-
menta ad propoiicionem usquc XXXII. primi
libri c proprio ccrebro evolvit & invenit. Quid-
quid autcm sit, & undecunque habuerint (ua_j
inventa antiqui, eaquc jam raajori, jam mino-
ri industria & ingenio redemta, id tamen 110-
bis semper gratissima agnoscendum erit mente,
quod illorum inventis tnentes nostrae illustren-
tur, quodque mutuatitio ab illis fruamur lutni#
nc; hmc, etiam illis in casibus, ubi primos hos
inventores superamus, ipsi nobis ad viclorianu,
hanc reportandatn luppetias tulerunt, adeoque
jure optimo in partcm gloriac nostra: veniunt; &
recentiores de antiquis sateri oportet, quod o-
lim de Qbrypppo dhitQameaglest « un y«(
jra?, «'» iyu. Ipsi crrores in quos laepius in-
cidcrunt antiqui, non carent nostri rdpectu u,
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tilitatcs syrtes enim & prsecipitia, qua? virsA
da (unt, nobis ob oculos ponunc, & ideis suis
salsis errori & ignorantiae, quae facile aniaio hu-
mano veritatem invcstiganti obrcpunt, ipsi no»
stri. loco tributa iolverunr,-
rsvjVn|»‘toslnj }h t inn io si
sUnt artium & scientiarum aliquae, quaer; adperfectionem sui prolixam requirunt experi-
entiam* Aliae ingenio & vivida imaginationi
magis nituntur, quae breviori omnino tempore
. ■ 7 * er - _ . . •*culmen attingere poliunt* . Et in harum quidem
variis ita excelluerunt antiqui, ut, rccentionbus,
quorum tamen -qua magnam partem cx illis dc*
rivatur praelia mia j;palmam. reddant dubiam. Ful-
men eloquentiae, quod vibrarunt Demosthenes 3c
Cicero, ipie agnoseit & metuit Perraltus, atque,
, - • - * r • i • r
'
rr ■ * • 1refugio gu<xsito in diversirate cauliarurn, quas
hodierni sori patroni- agunt tenues & exiles, pri-
sci vero ilii habuerunt magnas & sublimes, dum
vel clientes coronati erant desendendi,, vel bel-
la, aliaque rempublicam ipsam spectantia nego-
tia obveniebant Ivadenda aut dislvadenda, evita-
re cenatur. sed neque desunt rccentioris aevi
oratoribus, quae a sublimitate materiarum stu«
unt, benc dicendi incitaiwenta. Vcrius aurem
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florem eloquentiae apud Graecos & Romanos
cum Fontencllio exinde deduxeris, quod in rc-
buspublicis hisce Überis eloquentia ad summas
dignitates viam pandebat* II etoit s inquit, aus*
si avantageux d' etre ni dvec le talent de bierLJ
parier , qu’ il le feroit aujourd’ hui d’ kre ni a*
•vec un million de vente Cogitandum etiam il-
la d est, quod lingva sibi vernacula eloquentiae
Inae divitias & ornamenta exhibuerint & relique-
rint nobis veteres; atque ut Romani, qui rc-
spectu Graecorum erant moderni illos tamen
vel aequarunt vel ; superarunt, ita quid obstat,
quin idem facere queat hodierna, praesertim»*
dum vernaculo habitu induitur, eloquentia? Quan-
tos secerit; idque brevisiimo tempore, bene &
ornate dicendi ars in patria nostra progrellus,
neminem, nisi domi plane peregrinum, sugere
poterit. -V -' ,
•: $ : §. IX. :
POetarum parentem, Homerum indignis ha.bet modis Perraltus, poemata, quae dicun-
tur illius, non nili rhaplodiam, tempore obsidio-
ms Trojanae a diversis Poetis frustulatim conii,
gnatam, deinde • vero in unum compilatam ! vo-
lumen, judicans;, quod austoritaic- jEliam^sidrl
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Bijl.X XIII* c. XIV. evinci posle :credit;rn Übi
tamen id tantum indicatur, veteres; Homeri cae-
mina in certas partes; secundum argumenta di-
stributa cecinisic,. & demum Lycurgum Lacc*
daemonium umversam ejus poesin-simul ex Jonia
secum. importavissc,. quam deinde Pisistratus in
unum volumen collectam, non consecit, ut
habent Latinae versiones, sed eimQm, monltravic
& publico exhibuit. ■ 'Oirgilium Homero quidemlonge. praesert, ~;,lcdn nec illuni dimittit inculpa#‘
tum. / Unde facile.apparet, quale de reliquis
apud veteres postis serat judicium$. scilicct,. ne*
minem esse, qui non vitiis scateat, & infra tre-
centiorum ‘ aliquorum dignitatem sit detruden-
dus. Neque dissitendum cst, irrepsisic in* car-
mina veterum, etiam . con mati(limorum , va?
ria vitia; quae, tamen mitius; (aepe merentur judi-
cium, secundum illud Horatii t V ; , -
r- • • - - abi plurima nitent ; non ego paucis
Ossendar maculis , quas aut incuria sudit,
aut : humana parum cavit'natura— ;
Certe, ex choro rccentiorum, Adaresiumrob'
sjodovaum, dajjmn ob Hierosolymam liberatam,
Capelsanum ob* puellam v:Aurelianen[em, Homero,
& Virgilio, tanquam artis magistros, ego cum
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Perralto non praetulcrim. Historicos vctcres quod
spe<ctat, Iargimur ipsi, Herodoti sidem essc aliquo-
tics vacillantem, in lihucyclielc etiam, Polybio, Lu
vio & 'lacito rcpenri naevos, potissimum Gcogra-
phicos&Chronologicos. Interim tamen suo singu-
lari gaudent prctio j & , an senes hi venerabiles co-
usquc Bosjvetum & Adeansstum ju-
re queant dcprimi, ut le (ubditos horum agnolcerd
teneantur, eosque reverentcr salutarc votreAdajt/U
des Hifloritm , valdc dubitamus.
§. X.
ARrcs varias , ut pi&uram, sculpturam &architecturam . eximium apud vctcres at-
tigitle sistigium, testcs hodienutn adstint irre-
fragabiles, artificiorum ex prisco illo xvo reliquiae
& rudera, quae, quod discant & imitentur, re-
centioribus tnagistris largiunturj quorum tamen
opera insignes ad has artes factae sunt acccs#
siones4 Mufica etiam vetcrum, naissis licct
quae illi tnbuuntur commentitiis effectis, (uo
non defraudanda crit prctio, quippe quae, ut
tcstantur au&ores, siimma dele&atione auscul-
tantcs assccit. Erat hacc ssmplex & homopho-
na} rccentior multc» magis composita & artisi-
ciosa, o-nuiict etiam aptiora possidens» Arrcs
porro quod conccrnit veterum jam dcperditas.
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turu aliquae harum lunt, quarum jzAursm o-
tnnino dolemusj ahae vero, quas credibiic est
non m(i in ccrcbro audorum exstnille; aliae de-
nique, quibus lponte rcjcctis commodiores lunt
excogitatae, quaeque aeque praedare ac ingmio-
ic, quamvis alia ratione, hodie excrcentur.
$• XI»
IN Metaphysieis & Logicis, Philosophiaque Morali & Poiitica, magna tsle Platonu,
Aristotelist CiceronK, reliquorumque vcteri* ae-
vi luminutn nomina, & justa cos condecoran-
dos venirc gloria, quod harum scientiarutti
reliquerint nobis stamina, aditusque in illas pa«
teseccrint, nemo, nisi novitatis praeiudicio ab-
reptus, ncgare poterir. scd nimii etiam in an«
tiquitatem savoris reus ille erit agendus, qui prae-
fractus negaverit, justae methodi illos csse aliquan»
do oblitos, sc vel taediola, vel oblcura Icriptis
suis adlpersisse; hasque lcientias hodie muito
elegantiorem habere faciem, majori cum fru»
ctu tractari, sc distinctius perfectiusque enucle-
ari, quam aetate iila prilca. In Philosophia po-
tissimum Moraii saepius impegcrunt vereres, de
origine sc prolunditate corruptionis humanae non
insorraatij in quibus inossenlo pedc prcgrediun-
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sur,: lumine revelationis incomparabili collustra?
tij.rccentiorcs.;;'.-sii&lmi di nv5?J ->niiO
§. XII.
NEque in Mathematicis suam desiderari passiisJl> sunt industnatn antiqui, quod tcstantur vel
duumviri illi, in hodierna etiam Mathcsi, post
tot soculorum decoctum, celcbratissmii, Euclides t
& Archimedes. Interim plurima caque plano
ingentia & sublimia secerunt omnes Mathema*,
tum partes rccentiori aevo incrementa,; idquo
non jpur« modo, scd. etiam mixtae •• & applicata,
lea Astronomiae, post tubos auspicatilsimo. sidere
inventos, pomaeria sunt mirum in modum dilata#
ta 3 ars navigandi ope acus magncticae. conspicitur
plane ini mutata, & Geographia jam polTidctur longe
accuratissima. - Artes etiam muniendi & belli ge-,
rendi penitus novas pulvis pyrius peperit 5 et ita
porro* supectunt etiam illa, quae in Historia &
scientia Naturali dederunt peritiae su» spccimina ,
Aristoteles s Plinius , aliique. Tantae tamen in
his eruditionis partibus rccentiori aevo sialae sunt
progressiones , ut hodierna illarum facies ob
eminentiam prise» vix comparari queat* Physi-
cam enim jam possidemus ex experientiae, milio
artisiciis susiujtae, & rationis connubiq enatatu
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plane novam & amplissimam. Redibimus itaque
cum Pcrralto in amicitiam, & prae Aristotelc,m
Phy sicis GaliUo , ‘Verulamio & Bonilo palmam
concedemus. Quibus tamen in hoc (ludiorum ge-
nere ille praesert Cartcsium,sortassis ideo, quiaGal*
lus fuit.' Historia etiam,quae nobis cst naturalis, plu>'
ra distincte a deseribit naturalium millia, quanu»
erant eorum centenarii veteribus ~ consusc cogni-
ti. Usus quoque rerum naturalium diligen-
tius multo, quam unquam antea, jam indagan-
tur, & iride quotidianae ad oeconomiam, antiquis
frigide tractatam, &innumeris olim carentem com-
modis & ornamentis, quae invenit insequens aetas,
siunt acccssiqnes, In his potissimum studns, quarum
ea cst indoles, ut temporis sine silix, & a prolixa
demum experientia persiciantur, aliter fieri nequit, ;
quin illi, qui veteres appellantur, in infantia mundi'
vixisTe veniant censendij nos vero, tanquam adril- *
tiores & robustiores, considcrandi. Interitu ta->
men inventio palmariorum adminiculorum & in-'
sfrumchtorum, quibus (ciendarum incrementali
debentur, & quorum ope in naturae adyta pene-
traruntrccentiorcs, ut telelcopia, microscopia, pyxis i
nautica, pulvis pyrius & typographiae non tam
ingenio rccentiorum, quam calui fortuito debetur!p
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§. XIII.
MEdicina, quae tempore Hippterjtis & Gjleni exinsfe sto-ruit, ita utin i!lo praecipue, rr.ultJ,quaecirca praxin po-
tissimum clinicamdiscanc, sc habere sateantur hodienum ar-
tis lalutaris doctores, magnis tamen recentiori aevo aucta
elt accessionibus, imprimis per anatomiam, jam in ab-
strusiorem de corporis humani structura notitiam pene-
trantem, & artem chymicam, quae olim savillis quaii ob-
tecta latuit, hodie vero & medicinae remedia parando in-
scrvit, & scientiae naturali atque oeconomiae mustum lu-
nunis & lucis assert, Necdubitandum ess, quin Chirurgia
recentior ad vetercm rclata, mustum inducrit perfectionis.
§, XIV.
}Nscientiarum restauratoribus,postbarbariem scholasticam,qui stupendo labore & innumeris vigiliis scientias atra
noctc sepultas denuo in lucera produxerunt, veterum roa-
nuscripta a blattis tineisque liberarunt, jugum philo-
sophandi excusserunt, & lingvas morruas ad vitamnpvam
ressituerunt, videor mihi vidcre aliquos, qui in certamen
cum primipilis veterum descendere non detrectant.
Exceperunt etiam hos viri stupendae plane cru-
ditionis , quibus recessus antiquitatum erant pervii,
& omnia secula praesentia. Encyclopaedia , quam
tantopere depraedicat Qvintilianus, recentioribus non
vero antiquis in fortem cessir. Graeci, praeter propri-
am lingvarn, propriae gentis htstoriam & scriptores, pauca
habuere sibi cognita. Romani domesticae IiteraturaeGrae-
cam conjunxeruntj sed in historia, chronologta, geogra-
phia, multisque aiiis cognitionis humanae partibus, utri-
que non. potuere non esse arctis circum scripti Jimitibus,
cutn reliquas gentes crones, veluti barbaras, contemne-
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rens. Jam vtro, si vel solam (pectaveris historiatCjVastissi*
sna facta est, quae ab erudito nostri aevi requiritur, cogni-
tionum accessio, cum tcmporum decursu indies augescens.
Oportet enitn jam historiae rrundi universali singulorum
imperiorum, cam veterum.quam rccentiorurr, in quae Roma-
na monarchia distiiuir, quibusque singulis sui suere imperan-
tes, belia,socdcra, viri illustres, leges & instituta, historiam
connectere, Cognoscenda cst historia & sacra &prosana,geo-
graphia,chror.o!ogia,ejusquediversaeaerae& epochae, genea-
logia, res diplomarica, rriorsumenta orrnis generis, inscri»
ptiones & nummi, etc. quibus ubique jungenda est pru»
dens critica, omnia ad lapidem lydium exigens, Univer-
salior itaque & multo longius protensa esl recentiorum
eruditio, quam antiquorum illa« sed augescunt ctiam,
una cum ipsis scientiis, earum addiscendarum tnedia; &
quilibet, quem in illis facirrus, pastus, ad ulteriorem eog*
nicionem gradus est. Hmc denuo Fontenellius: U» s»va»t
de cesiecle-ty contient dix soi un savant du stecle cT Augustc , mait
il a tu dix soisp!m de commoditcz pourdevenir savdne,
§. XV.
EX hisce itaque omnibus junctim sumtis, quae levitertetigimus, tam ob virium in re adeo ardua desectum,
quae vecerum paritcr ac reeeintiorum lectionem, artium
cognitionem cxactam, judiciumque multo limatius, quam
quod in juvenem cadere potesl, requirit, quam ob tempo-
ris & typorum angustia!,quae eogitara nostra in brevissirras
positiones coarctare nos coegerunt; ex his, inquam, no-
strum qualeeunquede haccecontroversiailludesto judicium:
tempus jam praeteriisse , quo legere veterum scripta» re-
centiorum vero contemnerein eruditionis itinere constitu-
ti jubebantur;hodte enimnon lecundum aetates, sed accura-
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tioris logicae regulas cuique auctor, & libro prctium statu<
itur. sunt antiquis sui errores, suae virtutes. suot etiara
recentioribus, N.utris jam carere postumus. Utrorumqusi
scripta , tanquam horrea cum ventilabro in manil
sunt, intranda, quo paleae a tritico,malaa bonis>segregenturj
quorum ilk abjicienda, haec retinenda suot, Hinc nobis
ut Oweno.*
DissHcct in/ipiens navitas, delira vetustas
Non pUcer.
Esl, uc diximus, honori omnirio ducendum
antiquis, quod hi possin & eloquentiam , reli-
quasquc, quae ingenio nituntur , & breviori. tcm-
pore persici possunt, artes & scientias egregie omnino
cxcoluerint; in reliquis ctiam musta egregia praestitennt,
glaciem nobis fregerint, viamque ostium ad interiora
penetrandi aperuennt. Hancdcinde viam felicissimo omni-
no ausu & indesesso studio atque alaeritate trivere rccen-
tiores, errores veterum emendarunt, & desectus antiqui#
oris aevi uberrimo cognitionum agroine auxerunt. Hmc,
curn immensa hodie fruamur scientiarum & artium iege-
te, quae antiqvis vel in hcrbasuit, vel plane inculta jacuit,
non vercmur, recentiori aevo palmam eruditionisassignare,
utpotein quam partem ob numero plurima inventa, prae-
stanttam ipsam constituentia, victoria haud dubie in-
clinac.
Litndtmui itaque veteres, & nostris utlmur annlt.
E sidonii Apollinaris (equimur consvetudinem , qui le-
gebat cum reverenda antiquos, & sine invidia recentio-
res. Quod reliquum «st, glorientur licet de leculo shi•
lippi Regis Macedoniae, & Alexandri M, Graeci; aevum
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Juiii C*s4rlj si Augusii depraedicert Forrani. sit seculo r«-
gjataruaa scieotiarum ob iiteranos heroes lua prarstantia. se-
culum suum Ludovicidnum GilJi ad corium Usque laudtbu? ex-
tullant. Nossveci sub seculo aDOLPHO- FRlDtRlCIANO
felicitlimam nostram sorttm jure optino canimus, quibus
ex ipso throno gemini splendent soles, sttentiarum irvere-
menta & Regali gratia, & exetrpio Augusto, prorroventes;
quibus in aula maecenates & pastim litcrarurr patroni con-
tigcrunt; quibus nulla desunt ad scientias subsidia & inci-
tamenta. Unde ctiam factum est, ut laetius jam, quam
unquam apud nos antea, atquc ad invtdiam usque & aemu-
lationem extcrorum, scientiae & literae omnes, praeiertitn
vero illae, quae humano generi sunt utilissitnae, flo:
reant, & culmen quoddam propc-
diem adipirent.
s. D. G.
